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 Laporan Skripsi dengan judul “Ecommerce Produk Handphone AD Cell 
Berbasis Web Dan SMS Gateway” telah dilaksanakan dengan tujuanuntuk 
memudahkan pelanggan dalam melakukan pembelian handphone, serta 
mempermudah pihak AD Cell dalam melakukan proses pemasaran dan penjualan 
handphone. 
AD Cell adalah salah satu toko yang berada di perempatan jepang 
kecamatan mejobo, yang menjual bermacam-macam Handphone mulai dari 
Handphone lama sampai Handphone terbaru. Informasi yang bisa didapatkan oleh 
para pembeli jika AD Cell menjual bermacam-macam Handphone hanya dari 
cerita pelanggan yang sudah membeli kepada temannya yang lain. Jadi untuk 
mendapatkan pelanggan yang banyak AD Cell berencana untuk membuat sebuah 
website untuk media promosi dan penjualannya. Dimana setiap pembeli akan 
melakukan transaksi langsung, mulai dari memilih Handphone yang akan dibeli 
sampai konfirmasi pembayarannya akan dilakukan secara online.  
Sistem penjualan yang seperti itu kadang membuat pembeli tidak mau 
datang ke toko yang hanya bertanya jenis Handphone dan harganya 
saja.Seandainya ada aplikasi web untuk sistem penjualan Handphone tersebut, 
maka pelanggan atau pembeli bisa terlebih dulu melihat-lihat jenis Handphone 
dan harganya di media online.Untuk mengatasi masalah pada sistem penjualan 
yang lama tersebut, maka diperlukan adanya sistem informasi penjualan 
Handphone pada AD Cell berbasis web. 
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